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Editorial 
 
Em um dos capítulos do impactante Expulsões – brutalidade e complexidade na 
economia global, a socióloga holandesa Saskia Sassen descreve situação que, passados 
poucos anos da primeira edição do livro (ocorrida em 2014), não apresenta alterações 
positivas dignas de nota:  
Enormes demandas por terra e água, a pobreza crescente, a expulsão da 
fauna e da flora a fim de criar plantações e abrir minas, em conjunto, 
redefinem amplas extensões de terra como nada mais que lugares para 
extração. Em cada lugar há uma genealogia específica que explica esse 
resultado. Mas, de uma distância conceitual, todas essas diferentes 
genealogias da destruição se tornam visíveis como uma espécie de 
condição genérica: uma coleção global de muitos trechos de terra e água 
mortos no tecido da biosfera. (SASSEN, 2016, p. 180-181) 
Com o dossiê “Projetos econômicos e impactos socioambientais: reflexões sobre 
sustentabilidades”, organizado pelos professores doutores Aline Vieira de Carvalho 
(UNICAMP) e Janes Jorge (UNIFESP), a terceira e última edição da revista PerCursos em 
2018 oferece contribuições para pensar e implementar alternativas à destruição e à morte 
que, no que tange ao meio ambiente, disseminam-se em escala assustadora, nos vários 
pontos do planeta. Profissionais de diferentes campos disciplinares (Educação, 
Planejamento Ambiental, Direito, Biologia, Engenharia, Economia, Antropologia, Ciências 
Sociais, História e Geografia), atuantes nas regiões sul, sudeste, norte e nordeste, põem 
em xeque, no dossiê, tensões e conflitos presentes nas interações entre modelos de 
desenvolvimento e projetos de sustentabilidade e bem-estar social. Igualmente, há o 
destaque para ações educativas que sirvam de esteio a mudanças mais amplas, no rumo 
da valorização e preservação da diversidade dos ecossistemas.   
Além dos nove artigos do dossiê, a edição conta com três outros, voltados para 
distintos problemas e temáticas: geração de trabalho e renda; atividades artesanais no 
espaço urbano; educação geográfica em interação com representações imagéticas. 
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Transcrição de entrevista concedida por Sandra Jovchelovitch, psicóloga social 
vinculada à London School of Economics, encerra a edição. Na entrevista, a pesquisadora e 
docente aborda a esfera pública e os espaços urbanos, tanto a partir de mecanismos de 
exclusão quanto da formação de redes comunitárias de solidariedade.   
Que a leitura seja proveitosa! 
Janice Gonçalves 
Editora-Chefe 
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